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de Capilla López; debiendo el nombrado cobrar el sueldo en-
tero de su empleo por la zona á que pertenece. ú otra análo-
ga, mientras desempeñe dicho cargo•
De real orden lo digo á V. E. para euconoeimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años~
Madrid 21 de noviembre de 1892.
AZt.úmAGA
Señor Capitán general de las Islas BaleQfes.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminiliraoi6n
Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del E-eino, ha tenido á bien disponer se proceda
á la venta en pública subasta, con las formalidades regla-
mentarias de todos los correajes que existen en el Parqué
de Artilleria de esta capital, procedentes de la dimelta Jun-
ta de vestuario; depositándose 01 producto total en la Caja
Celltral del Ejército, para disponer en 3U dia la aplicación
que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto~ consiguientes. mas guarde á V. E. muchos añolll.
Madrid 21 de noviembre di 1892.
AZCÁRRAGA
~eñoc Inapector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en 5
del presente mes, ha tenido á bi6n nombrar secretario per-
mant'llte de caURMl de eFe distrito, al capitán de Infanteria,
t011 dCf'tillo en lit Zona militar do Palma de l\TnUOl'CH mí·
rncJ'o l\};¡, D, Juan GII.reía y G..rcia, en In "Hcante ornrridn
}J01' 1ll:5CellbO aüomalldante)' pa1'ie aotro desUno, según reales
órdenes do 17 y 21 de septiembre último (D. O. núme-
ro~.206 y 209), del de igual clnse y arma D. Trinidad Diaz
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 8 del presente ines, ha tenido á bien disponer que
el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, con
destino en la Zona militar de Inca núm. 110, D. Manuel
Sancho Royo, pase á prestar servicio, en concepto de agrega-
do, á la Penitenciaria militar de Mahón. cobrando por la
zona á que pertenece, ú otra análoga, los cuatro quintos del
sueldo y además la gratificación anual de 24.0 pesetas, en
harmonia con lo que previene el arto ~.o del real dlílcreto de
27 de agosto último (C. L .. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 21 de noviembre de 1i92.
A.nÁ.UAU
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Imrpectoroil generales dEl Infantería y Adminílwaci'.
Militar.
9. a SECCION
Excmo. Sr.: . En vista dei escrito de V. E., fecha 18 del
corriente mes, cursando instancias de los primeros tenien·
tG~" de Ingenieros, D. miguel Quesad(t y Denia, destinado en
el 2.0 l'vgimionto de Zapa¡]ore~ l\1inacl.\l'ci:', y D. Benito Be·
nito y Ortega, I';npornumcrnri<. sin weldo el, Tole(1:), IJfecto
ala Zona wilital' núm. 5, en Báplica ele camhiar ele líIitua-
oién, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Raina Regentadal
Reino, ha tenido á bien acoeder á la petición de lo!! interesa..
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6.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del gRardia civil do segunda clase, que fué, de la Co.
mandancia de Zaragoza, Juan Barrio Munilla, en súplica de
que á éste se le apliquen los beneficios de las reales órdenes
de 13 de julio do 1891 y 28 de marzo del presente año
(C. L. núms. 271 y 98), en el correctivo de servir tres años
en el batallón Disciplinario de Melilla, que le ha sido im-
puesto el 7 de mayo próximo anterior en fOxpediente ins-
truido en ese distrito por la falta grave de tercera embria-
guez; teniendo en cuenta que las referidas soberanas disposi-
ciones J,l0 comprenden al Interesado, pues se concreta SÓlo'l
á los cásos en que no sev~ á cuerpo de d~sciplina por clls.ti-
go directo, y si como detltmo de los que tlenen compromulO
en las filas con arreglo á la ley de reemplazos y no conviene
que sirvan en otro cuerpá at.endidaB sus desfavorables cir-
cun~tancias, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de octubre últi·
mo, se ha servido desestimar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~U de noviembre de 1892.
Marina ISeñor.....
dos, disponiendo que el primero 'quede en situación de su-
pernumerario sin sueldo, fijando su residencia en esta corte,
afecto á la Zona militar núm. 3; y el último vuelva á acti-
vo, y preste sus Eervicios en el regimiento antes mencio-
nado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'2 de noviembre de 1892.
Beñor Inspector general de Ingenieros.
Señor6/!! Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge·




Exemo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios que señalan los arts. 10 y 11
del vigente reglamento, la. comisión de que dió V. E. cuen-
ta á 6Sie Ministerio, en 11 de julio último, desempeñada por
~1 coronel de Infanteria, D. Federico Novella Roig; el cual,
, acompañado del capitán de dicha arma D~ Emilio PODS,
marchó de Manila ~.Parang-Parang, con objeto de instruir
una sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1892.
. .Azc.Álm..uu.




Señor Capitán general de Aragón.
t5eñores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y
. '1 Capitán general de Granada.
JUSTIOIA
B.a SECCIÓN
Ci·rculm'. Excmo. Sr,: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 29 de octubre úl-
timo, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 6 del mencionado mes!'
en la caUea seguida en el distrito militar de Cuba contra los
comandantes del arma de Infantería, D. Emilio Amayas Díaz,
D. Fernando Bibiano López, y primer teniente D, Andrés
Rodríguez Martín, por el delito de malversación de caudales,
la cUlll sentéllcia es como sigue:
%De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les; considerando que los procesados en esta causa única-
mente aparecen responsablej de no haber cumplido de una
manera exacta las obligaciones reglamentarias que Ims res-
pectivos cargos les imponían, incurriendo, por tanto, en una
falta de las que en la actualidad se hallan comprendidas en
el arto 335 del Código de Justiciá militar, yque en el mo·
mento en que los hechos se ejecutaron se penaban en vía
d.isciplinaria, se desaprueba ia sentencia del Consejo de
guerra de oficiales generales, celebrado en la plaza de la
Habana el 1.° de junio del corriente año. Se absuelve libre·
mente á los procesados comandantes de Infantería D. Emi-
lio Amayas Diaz, D. Fernando Bibiano López y primer te:
niente de la propia arma D. Andrés Rodríguez Martín, de
los delitos de malversación de caudales y negligencia en el
servicio que ee les imputaba.»
Lo qne de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 634 del Código de Justicia militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde ti. V. E. muchos años. :Madrid n de noviembre
de 1892.
Señor....
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Cunl'lejo Su-
premo de Guerra y Marina, en egCl'ito de 29 de octubre úl-
timo, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el dia 5 delreferic10 mes, en
la causa seguida en el distrito militar de Aragón contra el
primer teniente de la Guardia Civil, D. Juan Burke Noriega,
por el delito ds abandono de destino, la cual sentencia es
como sigue:
eDe conformidad con lo propuesto por los señores fisca·
les, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen-
tencia del Consejo de guerra de oficiales generales, celebra-
do en la plaza de Zaragoza el 3 de agosto del corriente año.
Se condena al primer teniente de la Guardia Civil, D. Juan
Burke Noriega, como autor del delito de abandono de des-
tino, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
responsabilidad, á la pena de privación de empleo, que le
producira el erecto de hacerle salir definitivamente del
Ejército, con pérdida de grados, sueldos, pensiones, honores
y derechos militares que le correspondan, así como la inca-
pacidad para obtenerlos cn lo sucesivo; todo con arreglo á
los artículos 285, caso 3.°, 190, y demás concordantes del
Código de Justicia militar.»
Lo que de l'eal orden, y con arreglo á lo prevenido en el
arto 634 del Código de Justicia militar, comunico á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1892.
AZCJ.RIU.GA
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MODILIAIUO y :MA';t'ERIAL DE OFICINAS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los €scritos <'lue han dirigido
aeste Ministerio los Capitanes generales de Extremadura y
Provincias Vascongadas, manifestando, el primero, haber
dispuElsto que se remitan á la Zona militar de Zafra, dos
globos con sus correspondientes caballetes, que tenía sobran-
tes de Badajoz, y el segundo haciendo presente que la de
Durango carece de globos y bolas para el sorteo de los re·
clutas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido abien resolver lo siguiente: '
1.0 Se aprueba la remisión, por cuenta del Estado, de
los globos y caballetes f50brantes en la Zona militar de Ba-
dajaz, ala de Zafra.
2.o Los dos globos con sus correspondientes caballetes,
mandados adquirir, por real orden de 17 de octubre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 229), para la expresada Zona de
Znfra, lo Eerán con destino á la de Durango.
y 3.° Para completar el material del sorteo para esta
última, dispondrá V. E. ~e adquieran 2.000 bolas y le sean
remitidas también en el plazo y condiciones que se previene
en la real orden citada en el párrafo anterior.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieLtes. Dios guarde á V. E. muchos añON.
Madrid 21 de nvdombre do 1892.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg€lnte del Reino, conformándooe con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido concoder á D. a Maríá Josefa García Serra-
no, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Pedro
Gil Garcia, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde legún la ley de ,22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Segovia, desde el 7 de agosto del presente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOil años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1892.
M.ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prel'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a María de la Concepoión Ce-
rero y Cerero, viuda de las segnndas nupcias del coman-
dante dG Infantería, retirado, D. José Lafont y Ojoda, la
pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de ju-
lio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla, desde el 11 de junio dgl presente año,
siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarda á V. E. muchoi años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1892.
Azc..bnuQ.A.
Señor Capitán general de Andalucía.
5eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);y en jiU nombre la Reina
Ragente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,· en 3 del corriente
meB, S'l ha servido conceder á n.a Paula Fuentes Valía, viuda
del primer teniente de Infantería, D. Enrique García 'Jimé-
nez, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde se-
gún la ley de 22 do julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
penl'lión se abonará a la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Badajoz, desde el 5 de julio del presente año, siguiente dia
al d~ü óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de noviembre de 1892.
Beñor Capitan general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaRei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente'
mes, se ha servido conceder Il. D.a Justina Iturralda Moreno,
viuda del primer tenienta de Infantería, D. José Real Mar-
chena, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C; L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Navarra, del'lde e14 de julio del presente año, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOi áño.. Ma-
drid 21 de noviembre de '1892.
AZCÁRlUG.A.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Prt'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del oorriente
mes, se ha servido conceder á n.a Josefa Palacios Sebastián,
viuda del primer teniente de Caballería, D. Millán Alcázar
Gil, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde se-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
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'f\(\t',,~A., '\" .,h"n'1rll :\ 1:1 in+"",,,,,,.,fla, mil'.ntrilf'i permanflzca J df\máf'i erretol'!. Diol'! guarae á V. E. mncbol'l años. Mil-
'ti:' ;' " '."í¡ '," .. ¡,"<. ,',_ ':':"'j,,'i;da de ia prcrdJH:.ÍH de urid:21 de ;'lOviemhre de ltifl2.
hüollcia, desde el GtIo mayü dú1 presente año, siguiente dín Azd.RP.AGA
al el"l ó~Ho del causan ~e.
D 1 ' 1 d' . '\" E . ., ~üñi)r C\,pitán general 'de Galiofa.El re~. omen OIgO n \. . pnra su C0110cmnenw ?
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 21 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAGÁ
Sefior Capitán general de BurgOll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo). Sr.: El Rey :.<1. D. g.), yen su nombre, la Reina
Rfg'<::l;te dd HPino, codol'málldn~e C'on lo expne;.;to por el
~. ·;':!eji.' ~1'1'1'Pn:(' fle Gclona y )Iarinfl, en ,1 Ü(,} cOl'l'it'nte
rues, be hu servidu conceder á D.a Angela Palacios Uzquiano,
viuda del primer teniente de Infanterili., D. Anselmo Eleta
y Moro, la pensión anual de 470 pesetas, qu~ le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pc-nsión 8e abonarA á la interesada, mientraf: permanezca
yindl.1., rOl: IR Delcgaeiún !le Hacienda de la provincia de
.Han, de¡::de el 5 de ago~to del presente año, siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de nOTiembre de 1892.
AZCÁRRAG..l
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MiU'ÍDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ReIno, conformándofe con lo expuesto por el
Consejo t::upremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.· Regalada Elena Díaz, viu-
da del segundo teniente de Caballería, D. León Guerrero
Burgos, la pensiÓn anual de 400 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pelll-ión 1'e abOllará á la interesatla, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
~evilla, desde el 20 de julio de,l presente año, siguiente día
n! deí. óbito del causante.
P... ri'al ¡'rden 10 digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V_E. mucho! años. Ma-
drid 21 dEl novit'mbre l1e 1892.
Señor Capitán general de Andalucía.
S.fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConsE'jo Supremo de Guerra y ,Marina, en 29 de octubre tU-
til1li', se ha t!ilrvido concodp]' ¡\ maría Cano Lóp@z, viudn 00
.folié ~Jnr:.ín Ortiz. :,(¡JJado, que fné, de la Peníni'ula, In
p':'11<,¡6n Hntwl de 182':)0 pesE';,as, C]U0 le corresponde (!I}!l
Hrrf.'g10 ¡¡ 1<t ler de ;¿::i do junio de 18(H; la cual ¡JI? abonará á
la intereE'ada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
~e Hacienda de la provincia de Granada, á partir del 31 de
diciembre de 1889, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma-
drid 21 de noviembre de 1892.
AZCÁ1UU.GA
Señor Capitán general de Granada.
Befior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
liETmos
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala de reserva del arma del cargo de V. R.,
agregado á la Zona militar de Valencia núm. 35, D. Miguel
Cardona Ginestar, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido concederle
el retiro para Valencia y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propIo tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vincia, el haber provisiol1al de 375 pesetas mensuales, ínte-
rin se df.tel'mina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo !:lupremo de GuerJ:a y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimjento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1892.
Sefior Inllpector general de Infanteria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná,
Capitán general de Valencia é Inspector general da Ad-
ministración Militar.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el --e+c>--
Consejo Supremo de GUlilrra y Marina, en 4 del corriente
mes, 8e ha servido conceder á D.a Cán~ida Alvarez Carballi· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
do, 'V~uda del oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofici- á este Ministerio, con feeha 26 del mes próximo pasado,
nas Militares, D. José Fernámlez Pérez,la pensión anual de promovida por el capitán de la escala de reserva, con desti·
470 pesetas, que }o eorrGsponde según la ley de 22 de julio no en la Zona militar de Algeciras núm. 29, D. Alonso Váz-
ae 18911.(;. Le JÚjYi. 278); la cual pemdón se abonará á la quez Ramos, en súplica de sn retiro para Algeciras, con los
infieresada, mientl'a" permanezca viuda, por la Delegación, beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Hacienda de Lugú-, .desde el 11 de junio del presente año, l' de C~ba de ,13 de julio de 1885 (C. ~' núm. 295). á que se
.iguiente dia al del óbIto del causante. consIdera con derecho por haber serVIdo en Ultramar más
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de seis años, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rfilina




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 28
de septiembre último, al remitir la instancia promovida por
Don Pedro Gandía, solicitando autorización para construir
un ranchón de madera. en la tercera zona polémica de la
plaza de San Ju.an de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce·
del' a 10 solicitado por el recul'l'ento, siempre que IUB obras
se éjecuton con estricta sejeción al plano presentado para
las mismas; debiendo quedar sujetas á las prescripciones
vigentes sobre edificaciones en las ZOilal'l polémicas de las
i plazas de guerra. .
De real orden lo digo á "Y. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 21 de noviembre do 1892.
AzeÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y PtIal'ina,
Capitanes generales de Andalueía é Isla de Cuba é Inspec-
tor general de Administración Militar.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la f'xpresllda f dcmús .efoctos. Dios guarde á V.
;:olicüud; disljOlli"J}'.h '¡lIt) Id ¡'<f<-~i'¡c1(l c:npit:ín S,'!C h:l.i!l, ["o;' 1 <11;;1 '2:! llu u·),jc;mbn' d.I' lS'i2.
fin del presente mos, 011 el arnu á '¡Uf.' p('l'ten~\e\.,; r.:xp¡dU'n-
<1010 el r.etiro y ahonéncl'Ji'f'](" ¡JO]' Jti J )olpgaci.<'.a l1n Jf:lc'íen- :)\:;1':01'...
da ele Cálliz, el sueldo jJro,bional de ~:35 pe¡¿e6ll1:i al metii, y
por las cajas de la isla do Cuba la bonificación del tercio de
dicho haber, importante 75 pesetas mensuales, como com-
prendido en la regla 2.!1. de la real orden circular de 21 de
mayo de 1889 (C. L. núm. 210), intel'Ín el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del
intp.resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos eonsiguitlltes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1892.
____________~.......l----------------.c~-'-r-----.-.-.' .._..r~ _
Excmo. Sr,: Aceediendo á lo solicitaiio por el capitán
de la escala de reserva del arma del cargo de V. E., agrega-
do á la. Zona militar de Ciudad Rodrigo núm. 82, D. Juan
Blanco Sánchez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto llijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
'el retiro para Ciudad Rodrigo y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de Salamanca, el haber provisional de 225 peseta. mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
preTio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 21 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector general de Ingenieros.
crRCULARES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECCIONES GENEMLES
DESTINOS
INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
AZCÁRRAGA
~eñor Inspector genQral de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector general
de Administración Militar.
-.--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere
la real orden de 5 de noviembre de 1887 (C. L. núm. 458),
y en harmonia con lo dispuesto en la de 15 de septiembre
del año último (D. O. núm. 200), he tenido á bien conceder
el pase al distrito de Cuba qua tiene solicitado, en clase de
soldado. al cabo del segundo regimiento de Zapadores llli·
nadores, Domingo Cabellos Tomás.
En su vista, el primer jefe de dicha unidad procederá á
darlo de baja en la misma, disponiendo su incorporación
al Depósito de embarque correspondiente.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 21 de no-
viembre de 1892.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
la antigüedad que ha de servir de base para que se reconoz-
ca derecho al abono de los sueldos que concede el arto 3.°
transitorio del vigente reglamento de ascensos de generales,
jefes y oficiales en tiempo de paz, sea para los comandantes
que se hallan sirviendo en Cuba y Puerto Rico la de 22 de
noviembre de 1875, en lugar de la de igual dia y mes de 1885,
que por equivocación se consignó en la real orden de 19 elcl
actual (D. O. núm. 254), que queda rectificada en esta parto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Calleja
Excmo. Señor Comandante general Subinspector de Castilla
la Nueva.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Isla de Cuba, Inspector general de Administración Militar
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS E!l VE1TTA EN LA ADMntISTRACIÓN DEL ee DIARIO OFICIAL»
y CUjrOS pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colecci.ón Legislativa., en su parte administrativa
Egoc.bfón d.sl Estad.o l!ayor General del Ejéroito, y ssoa,l3,a d.e los oorone1es d.e 1a.s arm.a.s, otl.!irpos é institutos
en l~o de enero de 1892.-Prccio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo.período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 c~ntimos,
Oole-ooión LGgislativa. del año 1875, tomos I.o, 2. {l y 3.o, á 5 pesetas uno.
Idsm id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
Formula.rios para l~ práotioa del Código ele justioia :Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Cartille. de las leyas penalos d.el Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J~vier Ugarte.-D~c1aradaoficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
6rdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos ha.n de dirigirse directa.mente al Jefe del mismo
Dispuesta la publicación del nuevo mapa de Zonas militares pOi' R. O. de 7 de sepliembre, s~ halla á la veR-
ta. en el Depósito de la Guerra á 0'50 pesetas ejemplar.
Instrucciones complementarias del Reglamento de Grandes Maniobras.-Precio: 1 peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicio,S de Ol'ientación.-Precio: 0'75 pesetas.
Mapa militar itinerario de Espafia.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al precio de
2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden do colocaci6n, tienen 108 núme-
ros 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que compronden, respecttvamente, parte de las provincias (le Madrid, Guadala-
jara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Terael, Valencia.-Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad
Real.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-CtlEmca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.--
Ciudad Real, Alba~ete, Jaén.
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que ham de ilustrar la Narración de la
Guerra Ca'dista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatr05 de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas vista cuando se compre una BUltlta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Maña'ria.- Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Peñas
de Izartea.- "valle de Somorm'itro.-Valle de Sopllerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.-
Pamplona.-San Felipe de Játivo".-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (bís).-Castellfullít de la Roca..-
[!astellar de Nuch.-.l~fonte E$quinza.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-To-
losa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto de U1·quiola.-Batalla de Oricain.-Morella.-CantaVt'eja.-Puente de
Guard·iol(t.- Valle de SO'fnrJr1'ostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-Peña PlatcL-
Irún. -Sima de IgU"r'quiza.-Purmte de Ostondo.-Guetdria.-Montejurra.-Orio.-Elizondt;.-Puigcerdá.
-Jtstella.
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Memoria de esto Depósito sobre (IrgaRización militar de Est'af.:a,
tom}s l, n, IV y VI, cuda uno ..•...........................
Idern tomos V y VII, cada UllO •••••••••••.•.••. , ••••••••••••••
Idem id. VIII .. , .
liílem id. IX , ...............•.......................
ltlem id. X..................•.......•.......................
. Idom id. XI, XII YXIII, cada uno .
Idem Id. XIV ..... , ..............•..........................
Idem id. XV .......• , .......................................•
Memoria del viaje á Oriente, por el General Prim , .
Hís,toria administrativa de las principales campaiias modernas,
por D. Antonio Bl.izquez .
Idom del Alcúzar de Toledo ..
Re¡¡lamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
UI> 20 de ft,broro de !87\l, ...........•..•..•••••••••••..•...•
Idem de exenciones par:;¡ declarar, ~ll deOnitivl\,',la utilidad (\
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
qne se hallan en el servicio militar, aprobado por real orden
de LO de febrero de {87\1 .
Idem de la Ordon del :Mérito :Militar, aprobado por real ordeR
dé 30 de oelubl'e de Hl78 ..
Idem de la Orden de San Fe-rnando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1855 , , . . . .. . .
Idem de 1<1 Real v lIlili[~r Orden (fe San Tlc'rmencgildo .
Idem de reserva'del Cnerpo de Sanidad Militar,uaprobado por
real orden d,'; 14 de mar7.O de :!,1;79. . . . . . . . .. . ...........•.•
Idem de las músic'!s y charangas, aprobado por roal orden de
7 de agosto de 1870.. _ ..
Iclern para la redacción de bs hojas de servido .
Idem para el régimen de las biblío~ecas " "
ldem para el servici0 .de campaña.. . .. . .
Idem de ~randesmanIobras.. . ....•..........................
Instrucciones para los ejercicios técnicrs de Administración
Mililar · ..
Idem para la enseÍlanza técnica en las oy:pcriencias y prácticas
de Sanidad ~lílitar ..
Idem para los ejercicios técnicos combinados .
Idem para los e,jercicios de marchas , .
Idem para los ejercicios de castralllelación .
Idern complementarias del reglamento de grandes maniobras y
ejercicios preparatorios ' , .
Reglamento del Regimiento de Pontonrros, en 4 tomos, .
Idem para el reemplazo y raserva del Ejercito, decretc.do en 22
de enero de 1883. . . . . . .. . .
Idem provisional de remonta .
I¡¡¡cm sobre el modo de d\J<larar la responsabilidad ó irrespon-
sahilidad, y el derech-o á resarcimiento por deterioTG, etc ....
Reglamento de Hospitales militares ..........................•
Idem de Contabilidad (Pallütu) ..
Libro Masor .......................................•.........
Idem Diario " , ; .. " ..•
Idem de Caja .....• , , '. . .
Idem de Cuentas de caudales , " .
Estados para cuentas de Hah,ilitado, uno .
Libretas de lJabilibdo ..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2;\ de junio de 12M,
y 3 de éI¡';'.\6tO de 11365 .
Idem de lós Trihunales de g·nerra , .
ldem de EnjuiciamiGnto militar ..
Lo¿es conslitutiv~s del Ejército .
Pa·,es para las CaJas de recluta (el lOO) .
Idem pm'a reclutas en Depósito (iel.) .
1dem par-a siluaeión de licencia ilimitada (reserva activa) (id.) ..
1rlem de 2,& reserva (id.) .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id) .
CartHla de uniformidad del Cnerpo de E. M. del EjrírcHo .
Reglamento oe transportes ImIrtares .
Contratos celebrados con las cOl1ljlafiias de ferrocarriles " .
Compendio teórico práctico de topogr!lfia por el teniente coro-
nal, comandante de E. M., D. Fedel'lco Magallanes .
Diccionario de legislación militar, por Mufliz v Terrones .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones dal E. M.
en paz y en gnerra, tomos I yn .
Escalafón y reglamento de San Hermenegildo " .
El .Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los editlcios 9Ome-
tidos il 11t!l'acanes y terre:YlOtos, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Ho.ia~ de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6. , ' " . '" . , , .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, ~l~l ejército rus?; traducida de la edicióI!- francesa
por fi'¡ cajutan de 1nfanterJa D. Juan Serrano Altamlra ..... ,.
La Hieiene militar en Francia y Alemania ...................•.













































Anuario militar de Espafia, aflo 18\),\ , .. , , , ..
Iclem id. de id.• afio 18\12.•. " •••.••••••••• , •••••.•.•••••••••••
Mapa itinerario militar de España hOJa) , , .
1
Iclem mNral de Espafia J Portl:lgal, escala 5~1O.000" .•.••...•.•
Idero citO Italia .......................•...... ) i
ld0l'Vl .-lA '[¡'T'~l"'",':... ......"'r ......a
." ,', • . . T "~~':"""""""""""""5 D~"". 1 000 UOOIdem de la mqma Europea , .. , '" ..
Mero de la ia. Asiática, escala L80~.OOO .
Idem d0 Egipto, escala _i_ ,
000.000
ildem de Burgos, escala -000 .• ' . , .•• , , ..~OO.
. i
Idem de Espafia y Portugal, escala 1.500.000 1881 ..
Idem itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra , , .
ril.em id. de íd. id. Id., estampado en teJa .
Idern id. de Cataluña , •... , .
Idem id'. de id., en t,.la , , .. , ..
ldem id. de Andalucia... .. ,..... Escala 1
Idflm id. dlil Granada.... 500.000
Idem id. de Extremadura , .............•..
Ioem id. de Valencia., , , ' ........• , .. , ..
Mem id: de Burgos , .. , .. " .
Idem id d@ Aragón . . , , .
Idem id. de Castilla la Vwja , ..
Iclem id. de Galícia... . . .. . .
Idem de Castilla la NUeva (12 hojas) __i_ ..
'100.000
:Plano do Sevilla .........•................./
Idel'l1 de Burgos .
Idem de Badajoz , '" . . .
Idem de Z~ragoza..... Escala _i_
Idem de Malaga.. '" , ...•... , , ti 000
Idem de Bilbao. . . . . . . . . . .. .............•. .
Idem de Muesca.. .. .. .. . . .
Idern de Vitoria ,
Carta itiFleraria de la Isla de LUZOR, escala, __i_ .
• IíOO.OOO
Atlas de 111 guerra de Africa ..
Mem d@ la ae la Independencia, L' entrega .. \
Iclem id., 2.' íd j
Idem ~d., :l." .d... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (1)
Idem Id., -le." Id .
Idem id., 5.- id , .
Idem id., 6.' id ..
Itinerario de 'Burgos, en un tomo .
ldem de las Provincüls Yascongll.das, en id................•...
Rel:lCión de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas..............................................•.....
I:Ilstrucci-ones para la ensefianza del tiro con carga redueida. .. O'!5
Reglame:atú provisional de tiro ..•.•................ H........ 2'00
Código de justicia militar. .. . .. .. .. i '00
TÁCTICA !lE CAIlALLERfA
Instrucción del r~cluta á pie y á cabalro................... ... 1'00
Idem de la saCClOll y escuadror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'150
Idem de regimiento : : , " • ! '00
Idem de bnrpda y d!YIslOn............................... 1'50
Bases de la IllstrucclOFI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O'ríO
Tomo 1lI de la táctica de ArtílleI'la....................... ..... 2'00
Las grandes maniobras en Espafia, por D. Antonio Diaz Benzo
capitán de Estad.o Mayor : 8,00
ll'lstnlcciólil para trabajos de campo , ........• '" , . . . . . . 4'00
Idem para la preservación del cólera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'25
Instrucción del recluta....................................... 0'71)
Idem de seccion y compaiiiia.................................. !'2ii
Idem de batallón " .. " '" . " . . 2'00
Idem de brigada ó regImiento. ~(t;O
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 0'1'0
(1) Ct!>rrespondeIl á les tomos II, III, IV, V, VI Y VII de la Hist@ria de la
GuerIs. de la Independenci&, gu.. publica el EKcmo. 8r. Generlll D. José Qó-
mez Ele Artcche; les pedidos se sirven en este Depósito.
~e sirven los pedldos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, seglí.n los casos, al b~xce~
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Dep6sito do la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpo;; ni d"pondencias, y que los pagos han
de ser sin quebrantos de giro.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos qnE.l los anuuC'iados en este catálogo.
